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Presentación
El Departamento de Bioética de la Universi-
dad El Bosque se enorgullece de presentar a la 
comunidad académica y a las personas que se 
interesan en el área el volumen 13(1) de la Revista 
Colombiana de Bioética, del período enero-junio 
de 2018. El presente número incluye un artículo 
de investigación, tres artículos de reflexión y 
un ensayo, en los que se exploran y discuten 
temáticas de relevancia coyuntural e interés 
teórico y práctico para quienes se interesan en 
el campo de la bioética.
ARTÍCULOS  
DE INVESTIGACIÓN
El doctor en bioética de la Universidad El Bosque, 
César Serrano, presenta el artículo que contiene 
su investigación doctoral, titulado: “Significación 
bioética de diversidad, solidaridad y justicia en 
torno al conflicto de obligación configurado en 
la acción biotecnológica sobre recursos zooge-
néticos naturalizados”. En su texto, lleva a cabo 
un minucioso análisis de los aspectos bioéticos 
involucrados en el tratamiento y la intervención 
de recursos zoogenéticos naturalizados desde 
una perspectiva que busca resignificar conceptos 
claves en la literatura del tema. Su propuesta 
de un abordaje bioético a la práctica de las 
ciencias agrarias, explora aportes conceptuales 




El artículo “¿Quién Es (R)? Una consideración 
en Torno a la identidad a partir del Primer Tras-
plante de Cabeza en humanos” de Yerlis Guardo 
González presenta y problematiza las consideracio-
nes relativas a la identidad personal, la ética de la 
investigación sobre seres humanos y los avances 
técnico-científicos en relación con la posibilidad de 
realizar un trasplante de cabeza en seres humanos. 
Su texto acude a reflexiones bioéticas y filosóficas, 
acompañadas de documentación científica, para 
proponer preguntas sobre la capacidad humana de 
modelarse a sí mismo a partir de objetos técnicos.
Alejandra Molano Bustacara y Diana Milena 
Murcia Riaño presentan, en “Nuevos sujetos de 
derecho: un estudio de las decisiones judiciales 
más relevantes”, una reconstrucción minuciosa 
de la jurisprudencia relativa a la constitución 
de sujetos de derecho para seres no-humanos. El 
artículo presenta interpretaciones y conclusiones 
que abren el terreno para una discusión fructífera 
en el campo de la bioética ambiental y los marcos 
no-antropocéntricos de comprensión de la dignidad.
Como artículo de reflexión derivado de la po-
nencia en el XXIII Seminario Internacional de 
Bioética, “Bioética, Educación y Políticas para 
la Paz”, el doctor Gilbert Hottois presenta “La 
bioética y la paz: elementos para una sabiduría 
contemporánea. Entre visión y método; entre 
estado y proceso”. En su artículo, Hottois ofrece 
una reflexión filosófica y biopolítica sobre las 
conexiones entre la sabiduría, la tecnociencia y 
los principios de la deliberación, para mostrar 
cómo la bioética ofrece metodologías y procesos 
provechosos hacia la construcción de paz.
ENSAYO
Allan Rodríguez Artavia presenta “Bioética: una 
estrategia más allá de una política de paz”, donde 
explora reflexivamente los efectos de la formu-
lación de políticas públicas en Latinoamérica, 
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proponiendo la integración de la bioética como 
una dimensión conciliatoria de las tensiones 
que representa la búsqueda de una comprensión 
ampliada de la paz en el continente.
Esperamos que los textos que componen este 
volumen resulten enriquecedores para los lec-
tores de la Revista Colombiana de Bioética y 
que motiven futuras discusiones, propuestas y 
conversaciones entre los miembros de nuestra 
comunidad académica.
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